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コラボレーティブ CRM の今後の可能性について検討する。 
 
２．開催日時：2006年 11月 18 日（土） 13時 15 分～17 時 15分 
 
３．開催会場：専修大学 神田校舎 731 教室 （定員 180名） 
   〒101-8425 東京都千代田区神田神保町 3-8 
   http://www.acc.senshu-u.ac.jp/koho/campus/index06a.html 
 
４．プログラム 
13:15～13:25 「主催者挨拶」 専修大学商学研究所所長 上田和勇 
13:25～14:10 「コラボレーティブ CRMの背景と概念」 
 専修大学 商学部教授 中村 博 
14:10～15:00 「㈱セイジョー（ドラッグ･ストア）のカード展開」 
 ㈱セイジョー 営業本部 部長 関内弘幸 
15:15～16:05 「カード・プログラムを活用したメーカーのマーケティング」 
 日清食品（株）営業本部 営業企画部 面谷勝己 
16:05～16:55 「カテゴリー・マネジメントからコラボレーティブ CRMへ 
－カテゴリー・マネジメントにおける現状と課題解決の方向性について－」  
 ライオン㈱ 流通開発部 副主席部員 渡邊克芳 
16:55～17:15 「コラボレーティブＣＲＭのまとめと提案」 
 専修大学 商学部教授 中村 博 
17:15～17:25 「学部長挨拶」 専修大学 商学部長 川村晃正 
